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Отзыв научного руководителя о магистерской диссертации по направлению «Лингвистика» (Основная образовательная программа магистратуры ВМ.5624 «Теория и история языка и языки народов Европы»)» студентки 2 курса шведского отделения Н.А. Асеевой «Стилистические особенности «иммигрантской литературы» Швеции в период 2000-2010 годов»

     Выбрав данную тему для своей магистерской диссертации, Наталья Андреевна  взяла на себя непростую задачу. В задачи работы анализ мультиэтнического языка молодежи с точки зрения терминологии, предпосылок формирования и мотивировки употребления, а также описать его фонетические, лексические и грамматические особенности. Можно с полным правом сказать, что с поставленной задачей Наталья Андреевна справилась. Изучив наиболее современные концепции в данной области лингвистики, Н.А. Асеева смогла провести всесторонний и глубокий анализ произведений современной иммигрантской литературы Швеции первого десятилетия XXI века. Н.А. Асеева показала себя как квалифицированный молодой исследователь, проведя огромный объем самостоятельной научной работы. 
Не вызывает сомнения, что магистерская диссертация Н.А. Асеевой представляет собой выполненное на высоком уровне исследование, представляющее практическую ценность и соответствующее требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям.
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